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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œPengembangan LKS Berbasis STEM Pada Materi Hidrolisis Garamâ€• ini mengangkat masalah
bagaimanakah langkah pengembangan LKS berbasis STEM pada materi hidrolisis garam dan bagaimana tanggapan  mahasiswa
kimia FKIP Unsyiah terhadap pengembangan LKS tersebut, serta bagaimana aktivitas mahasiswa kimia FKIP Unsyiah selama
proses pembelajaran menggunakan LKS berbasis STEM pada materi hidrolisis garam. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan
langkah pengembangan LKS berbasis STEM  pada materi hidrolisis garam, mendeskripsikan tanggapan mahasiswa kimia FKIP
Unsyiah terhadap pengembangan LKS berbasis STEM, dan mendeskripsikan aktivitas mahasiswa kimia FKIP Unsyiah selama
proses pembelajaran menggunakan LKS berbasis STEM pada materi hidrolisis garam. Populasi dalam penelitian ini adalah
mahasiswa kimia angkatan 2011 FKIP Unsyiah yang berjumlah 95 orang dan dari jumlah populasi tersebut ditetapkan sampel 10
orang karena penelitian ini dilakukan hanya pada kelompok terbatas. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
dengan teknik lisan, tulisan, dan pengamatan berupa wawancara, angket, LKS, dan lembar observasi aktivitas mahasiswa. Data
yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengembangan LKS
berbasis STEM pada materi hidrolisis garam sudah efektif, tanggapan responden terhadap LKS berbasis STEM sangat baik, dan
aktivitas mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung juga sangat baik dengan persentase mencapai 100%. Disarankan perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji coba pemakaian produk (LKS berbasis STEM pada materi hidrolisis garam) pada
lingkup pendidikan di sekolah-sekolah dan direvisi kembali sehingga dapat diproduksi secara masal dan diharapkan dapat dilakukan
penelitian dan pengembangan LKS berbasis STEM pada materi-materi yang lain.
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